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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan
perusahaan, dan struktur modal Perusahaan terhadap harga saham Perusahaan
Asuransi di Bursa Efek Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Perusahaan Asuransi
di Bursa Efek Indonesia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia
(BEI)..Berdasarkan kriteria, Perusahaan-perusahaan Asuransi di Bursa Efek
Indonesia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini adalah sebanyak 12perusahaan dari18perusahaan yang
memenuhi kriteria. Dalam menganalisis dan menginterprestasi data, digunakan
metode analisis deskriptif dan metode analisis verifikatif. Metode analisis
deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variable penelitian,
sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian
dengan menggunakan uji statistic yang relevan. Sedangkan metode verifikatif
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda (Multiple
Regression).
Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama, hasil penelitian ini
menunjukkan Terdapat pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Harga
Saham perusahaan .Dan hasil penelitian hipotesis kedua yang menyatakan
Terdapat pengaruh struktur modal terhadap Harga Saham perusahaan.
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